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62 L’EROL
el Cor de les muntanyes 
ton Barnils
tuhista edicions, Barcelona, 2015
Seguin la trajectòria dels qui al 
segles XIX o XX van escriure del 
Pirineu, el Berguedà  Barnils l’es-
menta diverses vegades. Mai no 
entendre  aquesta mania de fer 
la comarca Berguedana del Pre 
Pirineu, quan ni Artur Osona o 
Cèsar August Torres ho van fer. 
 
Cultiu de Garrofer 
Antoni vilà i torner
La Patumaire  edicions, Berga, 
2015
Important i interessant recull de 
les típiques garrofes berguedanes 
dels Pastorets de Pitarra, la histò-
ria de Berga no es podrà fer mai 
sense un acurat anàlisi de totes 
les garrofes antigues i modernes, 
aquest recull hauria d’animar a 
poder tenir més textos garrofai-
res –sense censures– de cap mena 
i seguir amb l’esperit garrofaire de 
no mentir i poder ser representa-
des per la Farsa sense que la com-
panyia teatral de Berga si oposi.  
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Les primeres cent aletes 
de set dels Castellers de 
Berga,
sergi Brió et altrii
Recull de fotos i informacions 
de la colla castellera que  malgrat 
la seva joventut va fent cada cop 
millors castells, això pot servir 
per exemple a d’altres entitats 
berguedanes potser més anti-
gues i tot. 
Catalunya Sota 
l’autoritarisme del Govern 
Bravo murillo (1852) 
Josep Maria Oller romeu, 
trialba, Barcelona, 2015
Com tots els llibres d’història del 
segle XIX hi ha diverses referen-
cies berguedanes i fins hi tot un  
de malnom el Cabrer.
Catàleg de Gegants 
Centenaris de Catalunya 
Lluís Ardèvol et altrii 
generalitat de Catalunya, 
departament de Cultura, 
Barcelona, 2015
El text dels quatre Gegants de 
Patum és exacte i serveix per il-
lustrar el passat diverses vegades 
centenari de la Patum. D’altres 
localitats hi ha hagut controvèr-
sia per més d’un dels textos dels 
seus gegants respectius. Cosa que  
no ha passat amb els de la Patum. 
 
 
el Dret Català a l’illa de 
Sardenya de Josep oriol 
anguera de Sojo
ramon Felipó editor
Llibres de l’Índex, Barcelona, 2015
Reedició facsímil de la història 
del dret català a l’illa de Sardenya 
on el català, encara, es manté viu 
a la ciutat de l’Alguer. 
  
La Coronació de la mare de 
Déu de Queralt, 1916, recull 
d’algunes postals
ramon Felipó, llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2015
Recull de 114 antigues postals del 
santuari, Berga i voltants, els au-
tors de fa cent anys volgueren dei-
xar constància de com era la ciutat 
i mirrant-les avui dia un te la im-
pressió de quasi bé no ha canviat 
res, les postals són de l’àlbum de 
la coronació Roisin, Toldrà Viazo, 
Huch, Vintró ...
La mare de Déu de Queralt, 
resum històric i novena 
Joan santamaria, edició a cura de 
ramon Felipó 
Reedició d’aquest treball dels 
anys vint del segle passat on s’ex-
pliquen els fets cabdals de la vida 
queratina fins als anys trenta. 
Aquesta era la novena que durant 
anys es va resar tan  al santuari 
com a diverses esglésies bergue-
danes com sant Joan i sant Fran-
cesc o a moltes llars catòliques. 
verdaguer i el pi de les Tres 
Branques 
ramon Felipó, llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2015 
Revisió i ampliació d’una mo-
nografia anterior ja editada per 
l’any Verdaguer (2003). El Pi, és 
el primer símbol de la unitat de 
la llengua i cultura del que avui 
s’anomena Països Catalans.
Història de la revolta a 
Catalunya
Joan Carles gelabertó
Argelaga, Barcelona, 2015
Com sempre que hi ha hagut 
revoltes com les carlines la co-
marca hi és present i aquest llibre 
ho recull. 
La Dècada de les 
expectatives Frustrades,   
el Berguedà (1930-1940) 
ignacio Hierro
La Patumaire, Berga, 2015
Una nova edició de l’Associa-
ció Memorial Democràtic del 
Berguedà, que narra, amb docu-
ments, algunes de les coses que 
van passar a la comarca als anys 
de la II República, Gerra (1946-
39) i el primer de la post guerra. 
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